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10 – 2015 Mittwoch, 14. Oktober 2015
Folgen Sie der Einladung ins Nieskyer Museum 
und lassen Sie sich von den farbenfrohen Aquarellen 
der Bautzener Künstlerin Angelika Hiller verzaubern.
mit Übergabe 
des Rathaus-
schlüssels
an den KCN 
am 11.11.2015 
um 15.15 Uhr 
vor dem Rathaus
Achtung! Eröffnung der Nieskyer Karnevalssaison 2015/2016
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Einladung
zur 13. Sitzung des Technischen Ausschusses der Großen Kreisstadt
Niesky am Montag, dem 19. Oktober 2015, 17.00 Uhr in der Jahn-
halle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung, 
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen 
und Baugenehmigungen
3. Vorberatung Abwägungsbeschluss 
vorhabenbezogener Bebauungsplan »Schulstraße –
Tagespflege«
4. Vorberatung Satzungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungs-
plan »Schulstraße – Tagespflege«
5. Vorberatung der Stellungnahme zum Regionalplan
6. Vorberatung der Stellungnahme zur Planfeststellung für das Eisen-
bahnbauvorhaben »Ausbau und Elektrifizierung der Strecke Knap-
penrode– Horka– Grenze gemäß § 18 AEG – Genehmigungsab-
schnitt 2 b«, Anhörungsverfahren Planänderung »Schalltechnische
Untersuchung«
7. Vorberatung Beschluss überplanmäßige Ausgaben 
Regenentwässerungsanlagen
8. Grundstücksangelegenheiten
9. Planungsangelegenheiten
10. Mitteilungen der Verwaltung
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Beate Hoffmann, Vorsitzende des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 12. Sitzung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt
Niesky am Mittwoch, dem 21. Oktober 2015, 18.00 Uhr in der Jahn-
halle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung,
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Berichterstattung III. Quartal 2015
2.1 Bericht zur Haushaltsdurchführung
2.2 Bericht zum Beteiligungsgeschehen 
der Kommunalen Unternehmen
3. Vorberatung Beschlüsse zur Feststellung der Jahresabschlüsse
der Kommunalen Unternehmen
3.1 Feststellung Jahresabschluss 2014 der Bürgerhaus Niesky GmbH
3.2 Feststellung Jahresabschluss 2014 der Gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaft Niesky mbH
4. Vorberatung der Bestätigung neutestierter Jahresabschlüsse 
der Stadtwerke Niesky GmbH
4.1 Feststellung Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Niesky GmbH
4.2 Feststellung Jahresabschluss 2011 der Stadtwerke Niesky GmbH
4.3 Feststellung Jahresabschluss 2012 der Stadtwerke Niesky GmbH
5. Vorberatung Beschluss zur außerplanmäßigen Ausgabe – Zahlung
einer Kapitaleinlage in die Sport und Freizeit Niesky GmbH
gez. Beate Hoffmann, Vorsitzende des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 14. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 2. November 2015, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Berichterstattung III. Quartal 2015
2.1 Bericht zur Haushaltsdurchführung
2.2 Bericht zum Beteiligungsgeschehen 
der kommunalen Unternehmen
3. Beschlüsse zur Feststellung der Jahresabschlüsse 
der kommunalen Unternehmen
3.1 Beschluss zur Feststellung Jahresabschluss 2014 
der Bürgerhaus Niesky GmbH
3.2 Beschluss zur Feststellung Jahresabschluss 2014 
der Gemeinützigen Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH
3.3 Beschluss zur Feststellung Jahresabschluss 2010 
der Stadtwerke Niesky GmbH
3.4 Beschluss zur Feststellung Jahresabschluss 2011 
der Stadtwerke Niesky GmbH
3.5 Beschluss zur Feststellung Jahresabschluss 2012 
der Stadtwerke Niesky GmbH
4. Beschluss zur außerplanmäßigen Ausgabe Zahlung 
einer Kapitaleinlage in die Sport und Freizeit Niesky GmbH
5. Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe 
Regenentwässerungsanlagen
6. Abwägungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan
»Schulstraße – Tagespflege« 
7. Satzungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan 
»Schulstraße – Tagespflege«
8. Beschluss Stellungnahme der Großen Kreisstadt Niesky  
zum Regionalplan 
9. Beschluss Stellungnahme zur Planfeststellung 
für das Eisenbahnvorhaben »Ausbau und Elektrifizierung 
der Strecke Knappenrode – Horka – Grenze gemäß § 18 AEG –
Genehmigungsabschnitt 2 b«, Anhörungsverfahren Planänderung
»Schalltechnische Untersuchung«
10. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen Feuerwehr Stannewisch
11. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen Radweg Ödernitz
12. Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten
13. Mitteilungen der Verwaltung
14. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 11. November 2015.
Redaktionsschluss  
ist am 3. November 2015, 12.00 Uhr.
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zu TOP 2
Quartalsmäßig wird Bericht erstattet über die Entwicklung der Erträge
und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen im Haushalt der
Stadt Niesky. Analog erfolgt ein Bericht zur Entwicklung des Beteili-
gungsgeschehens, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnung der
Kommunalen Unternehmen.
zu TOP 3
Die Jahresabschlüsse der Bürgerhaus Niesky GmbH sowie der Gemein-
nützigen Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH für 2014 wurden im Auf-
sichtsrat vorberaten. Es erfolgt die Feststellung durch den Gesellschafter
sowie die Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates.
Die Jahresabschlüsse der Stadtwerke Niesky GmbH für die Jahre 2010
– 2012 wurden auf Grund der Neuermittlung des Sachzeitwertes für die
von der ESAG per 1. Juli 1998 übernommenen Stromversorgungsanla-
gen geändert und neu testiert.
zu TOP 4
Es erfolgt eine Umbuchung der geplanten Zahlung an die SFN GmbH
vom Ertrags- in den Finanzhaushalt.
zu TOP 5
Innerhalb der geplanten Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2015 wer-
den die vorhandenen Budgets umverteilt.
zu TOP 6/7
Voraussetzung zum Beginn der Baumaßnahmen sind die Abwägung von
Zuarbeiten der Träger öffentlicher Belange sowie die Aufstellung einer
Satzung zum Bebauungsplan.
zu TOP 8
Die Stadt Niesky wird um Stellungnahme zum Entwurf des Regional-
planes gegenüber dem Regionalen Planungsverband aufgefordert.
Zu TOP 9
Im Stadtrat wird die Stellungnahme der Stadt Niesky zur Schalltechni-
schen Untersuchung beraten.
zu TOP 10/11
Die letzten Vergaben für die Feuerwehr Stannewisch stehen an. 
Für den Radweg Niesky – Ödernitz sollen erste Vergabeentscheidungen
getroffen werden.
Einladung
zur 5. Sitzung des Ortschaftsrates Ödernitz am Mittwoch, dem 
4. November 2015, um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Ödernitz
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Protokollkontrolle
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Information zum Stand Radwegebau Ödernitz - Niesky
4. Information aus den Sitzungen des Stadtrates
5. Auswertung Jahr 2015 im Ortsteil
6. Erstellung Arbeitsplan 2016
7. Verschiedenes
gez. Simone Sturm, Ortsvorsteherin
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schlegel
Spremberger Straße 3a, 02906 Niesky
Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins
Die Grenzen der Flurstücke: 162/1, 162/2, 173/2, 175, 176, 6008/2
Gemeinde: Niesky
Gemarkung: Niesky Flur 6
sollen durch eine Katastervermessung nach § 16 des Gesetzes über das
amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat
Sachsen bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungs-
verfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Sie sind Beteiligter des Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die
im § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Be-
teiligter zu den entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird Ihnen
der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen.
Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 des Gesetzes über
das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Frei-
staat Sachsen Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.
Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Katastervermessung
am Flurstück 176.
Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen erstmalig im Lie-
genschaftskataster festgelegt/soll die Flurstücksgrenze zu diesem Flur-
stück aus dem Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit übertragen wer-
den.
Der Grenztermin findet am Dienstag, dem 27.10.2015, 
um 9.00 Uhr in Niesky Flur 6 Helmut-Just-Straße 15
statt.
Ich bitte Sie, zum Grenztermin Ihren Personalausweis mitzubringen. Sie
können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser
muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen unterschriebene schrift-
liche Vollmacht vorlegen. Bitte beachten Sie: Sind Eheleute geladen,
müssen beide Ehepartner erscheinen oder sich gegenseitig schriftlich be-
vollmächtigen. 
Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne Ihre Anwesenheit
oder der Anwesenheit eines von Ihnen Bevollmächtigten Ihre Flur-
stücksgrenzen bestimmt werden können.
Dipl. Ing. (FH) Andreas Schlegel
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Offenlegung von Ergebnissen einer 
Grenzbestimmung und Abmarkung 
gem. § 17 Abs. 1 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Ver-
messungs- und Katastergesetz
In der Gemarkung Niesky Flur 6 wurden an den Flurstücken 162/1,
162/2, 173/2, 175, 176, 6008/2
Flurstücksgrenzen durch eine Katastervermessung bestimmt und abge-
markt. Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten werden
die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Offenle-
gung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten auf diesem Wege ergibt sich aus § 17 Abs. 1 der Verordnung
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes (Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz – Sächs-
VermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271).
Die Ergebnisse liegen ab dem 
28.10.2015 bis zum 30.11.2015
in meinen Geschäftsräumen Spremberger Straße 3a 
in Niesky in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.30 Uhr vom Montag bis Freitag 
zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 5 SächsVermKatGD-
VO gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem
7.12.2015 
als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03588/201194
oder der E-mail-Adresse info@vermessung-schlegel.de zur Verfügung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-
kung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten inner-
halb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe Wider-
spruch einlegen. Der Widerspruch ist  schriftlich oder zur  Niederschrift
bei dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
Andreas Schlegel, mit Amtssitz in der Spremberger Straße 3a in  02906
Niesky oder beim Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung
Sachsen (GeoSN), mit Sitz Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen.
Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, so ist die Frist nur gewahrt,
wenn der Widerspruch vor ihrem Ablauf bei der vorstehend genannten
Vermessungsstelle eingeht.
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten
versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen angerechnet
werden.
Niesky, den 30.9.2015 gez. Andreas Schlegel, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Termine
Fahrplan der Fahrbibliothek
See, Grundschule 22.10.2015 von 14.45 bis 15.00 Uhr
Stannewisch, Möbelmarkt 3.11.2015 von 18.45 bis 19.00 Uhr
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:
– Baulicher Wärmeschutz                                                          
– Haustechnik 
– Regenerative Energie
– Stromsparen
– Heizkostenabrechnung
Donnerstag, 5. November 2015 von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus
Niesky nur nach telefonischer Voranmeldung unter der kostenlosen
zentralen Tel.-Nr. 0800 809802400 
(Mo.– Do. 8.00-18.00 Uhr und Fr. 8.00– 16.00 Uhr)
Die Umzüge im Rathaus sind fast abgeschlossen
Die Umzüge innerhalb des Rathauses stehen kurz vor dem Abschluss
Die am stärksten besucherfrequentierten Arbeitsbereiche stehen Ihnen
nun im Erdgeschoss des Rathauses zur Verfügung. Dies sind aus dem
Sachgebiet Ordnung und Sicherheit das Einwohnermeldeamt, das Stan-
desamt, das Fundbüro, die Gaststätten- und Gewerbeverwaltung sowie
das Sachgebiet Finanzen mit der Stadtkasse, den Aufgabenbereichen
Steuern, Vollstreckung und ebenso die Schul- und Kitaverwaltung.
Im 1. Obergeschoss finden Sie die Oberbürgermeisterin mit ihrem Or-
ganisationsbüro und die Stabsstelle Controlling sowie das Sachgebiet
Personal- und Hauptverwaltung mit den Anlaufstellen für die Redaktion
der Nieskyer Nachrichten und den Familienpass. Ebenso sind hier die
Büros des Sachgebietes Ordnung und Sicherheit mit der Ortspolizei/
Vollstreckung und demnächst der Unteren Straßenverkehrsbehörde. 
Im 2. Obergeschoss arbeiten die Sachgebiete Bauverwaltung und -pla-
nung sowie Tiefbauverwaltung mit den integrierten Aufgabengebieten
Abgaben und Gebühren.
Zum besseren Zurechtfinden geben wir in dieser Ausgabe der Nieskyer
Nachrichten die aktuellen Telefon-Nummern bekannt, unter denen Sie
Ihren Ansprechpartner/Ihre Ansprechpartnerin erreichen können.  Die
Möglichkeit, sich über die Telefonzentrale vermitteln zu lassen, besteht
selbstverständlich weiterhin unter der Telefon Nr. 28260. Für Ihr Ver-
ständnis, dass Sie uns während der Umbau- und Umzugsmaßnahmen
entgegengebracht haben, möchten wir uns bereits an dieser Stelle sehr
herzlich bedanken. Wir gehen davon aus, die an uns gestellten Aufgaben
nach abgeschlossener Umzugsmaßnahme effizienter und bürgerfreund-
licher realisieren zu können.
Jeannette Tunsch, SGL Personal- und Hauptverwaltung
Am Montag, dem 26. November 2015,Hinweis! bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Rathaus-
mitteilungen
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Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Niesky 
Tel.-Nr. Sachgebiet Zi.-Nr.
28260 Telefonzentrale
282681 Fax
Fachbereich Zentrale Dienste
282610 Oberbürgermeisterin ............................................. 107
282611 Sekretariat der Oberbürgermeisterin / Schreibbüro 108
282613 Sekretariat der Oberbürgermeisterin / Schreibbüro 108
282619 Stabsstelle Controlling .......................................... 109
282647 Schul- und Kitaverwaltung / Vollstreckung ........... 017
Sachgebiet Personal- und Hauptverwaltung
282612 Leitung SG Personal- und Hauptverwaltung......... 104
282616 Personalverwaltung .............................................. 105
282615 Hauptverwaltung / Amtsblatt ................................. 106
282618 Hauptverwaltung / Familienpass ............................ 115
Sachgebiet Ordnung / Sicherheit
282620 Leitung SG Ordnung / Sicherheit .......................... 116
282621 Ortspolizeibehörde / Vollstreckung ........................ 117
282624 Untere Straßenverkehrsbehörde ............................ 113
282625 Untere Straßenverkehrsbehörde ............................ 113
282622 Standesamt ............................................................ 009
282626 Standesamt ............................................................ 008
282627 Standesamt ............................................................ 010
282623 Gewerbe/Gaststättenwesen/Fundbüro ................... 007
282628 Einwohnermeldeamt ............................................. 002
282629 Einwohnermeldeamt/Wahlen ................................ 004
Sachgebiet Finanzen 
282640 Leitung SG Finanzen............................................. 005
282642 Leitung Stadtkasse................................................. 014
282641 Stadtkasse .............................................................. 014
282643 Stadtkasse .............................................................. 016
282644 Stadtkasse .............................................................. 014
282645 Anlagenverwaltung................................................ 101
282648 Steuern .................................................................. 018
Fachbereich Technische Dienste
282650 Leitung SG Technische Dienste ............................ 203
282651 Bauverwaltung....................................................... 204
282652 Bauplanung, Hoch- und Tiefbau ........................... 204
Sachgebiet Tiefbauverwaltung
282656 Leitung SG Tiefbauverwaltung ............................. 205
Straßenverwaltung / Straßenunterhaltung
282653 Widerspruchsbearbeitung, Straßenreinigung, 
Friedhofsgebühren ............................................... 206
282654 Beitragswesen Abwasser ....................................... 201
Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Holzhausstraße 3
25700 Zentrale / Sekretariat
257018 Fax
257012 Leitung SG Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
257016 Regenentwässerung                         
257017 Liegenschaftsverwaltung
257020 Grundstücksverwaltung
257021 Gebäude- und Grundstücksverwaltung
Sachgebiet Bauhof
Holzhausstraße 3
257014 Leitung SG Bauhof
257013 Sekretariat
207195 Friedhofsverwaltung / Friedhofswart
Feuerwehr
Konrad-Wachsmann-Straße 1
25500 Feuerwehrtechnisches Zentrum
Einrichtungen der Stadt Niesky
25580 Touristinformation
25600 Johann-Raschke-Haus  
2229793 Konrad-Wachsmann-Haus
209854 Bibliothek
204359 Grundschule Niesky
205938 Grundschule See
205659 Oberschule Niesky 
20 42 03 Zentraler Hort Niesky
25 88 37 Hort Grundschule See
20 50 45 Kindertagesstätte See
035894 /
30462 Kindertagesstätte Kosel
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Friseur »Sibylle« e.G.
Kosmetik&Fußpflege
IHR SALON FÜR MODERNE HAARPFLEGE, KOSMETIK UND FUSSPFLEGE
• Kreba, Boxberger Straße 14, Tel. 035893 6543
• Diehsa, Mittelstraße 16, Tel. 035827 70262
• Niesky, OT See, Am Brauweg 9, Tel. 03588 203200
• Rothenburg, Bahnhofstraße 3, Tel. 035891 35439
Verwaltung: 
02906 Niesky, Neuhofer Straße 21, Telefon 03588 204692
Salons:
• Niesky, Zinzendorfplatz 5,
Friseur Tel. 03588 207840
Kosmetik Tel. 03588 2590451
• Niesky, Rothenburger Str. 11
Friseur Tel. 03588 205144
Kosmetik Tel. 03588 2596592
SibylleSALON
Der Umbau unseres Kosmetik- und Fuß-
pflegebereiches war seit längerer Zeit
angedacht und geplant. 
Bereits im Herbst 2014 konnten wir mit
den Kabinen im Fußpflegebereich be-
ginnen und diesen Teil bei laufendem
Kundenbetrieb komplett renovieren und
neu einrichten. 
Die Vorbereitungsarbeiten für den Kos-
metikbereich begannen Anfang 2015 in
Absprache mit unserem Vermieter, der
GWG Niesky mbH. 
Zur optimalen Raumeinteilung und -ge-
staltung (Eingangs- und Wartebereich,
zwei Kosmetikkabinen und ein abge-
schlossener Raum für Maniküre und
Modellage) holten wir uns Unterstützung
beim Architekten Steffen Radisch. 
Der Umbau erfolgte von Mitte Juli bis
Mitte August dieses Jahres. Hauptak-
teure waren die Fa. Henry Vetter, Maler-
meister aus Niesky, in Zusammenarbeit
mit der Fa. Gerd Heitmann, Heitmann
Bau aus Horka. Für die gesamte Umge-
in NEUER, FRISCHER und MODERNER OPTIK
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Umbau und Renovierung Bereich Kosmetik Salon I, 
Zinzendorfplatz 5 in 02906 Niesky
staltung und Neuinstallation der Elek -
troanlage hatten wir die Fa. Frank
Büttner aus Jänkendorf und für die
Sanitärinstallation die Fa. M. Meißner
aus Niesky hilfreich zur Seite.
Allen Beteiligten möchten wir an die-
ser Stelle unseren Dank aussprechen,
für die tolle Unterstützung und den rei-
bungslosen Ablauf und wir freuen uns
schon jetzt auf alle weiteren Aufga-
ben, die wir noch vor uns haben und
gemeinsam meistern dürfen. Vielen
Dank! Ihre Friseur »Sibylle« e. G.
Eingangsbereich mit Zugang zu zwei Kosmetikkab
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Kosmetikkabine komplett neu eingerichtet
Fußpflegekabine komplett neu renoviert 
und eingerichtet
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Bald beginnt die Eis(lauf)saison 2015/2016!
Wenn die Witterungsbedingungen es zulassen, startet am 31.10.2015 die
Eis(lauf)saison im Eisstadion Niesky.
»Freies Laufen« ist dann wieder immer freitags bis sonntags, an Feier-
tagen und in den Ferien von 13.00 bis 17.00 Uhr angesagt.
Außerhalb dieser Zeiten besteht die Möglichkeit, die Eisfläche zu mie-
ten. Hier wird um telefonische Anmeldung unter 03588 253110 gebeten. 
Stadtwerke Niesky GmbH
Fundsachen 
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände neu abge-
geben bzw. gemeldet:
Nr. Fundtag Gegenstand Fundort
100/15  13.9.2015 Fahrradcomputer Waldweg am
von ConTec, schwarz Lämmerbrunnen
101/15  10.9.2015 3 Schlüssel mit schwarzer Am Bahnhof/
Kappe am Ring,       Höhe S. Point 
blaues Schlüsselband                                          
102/15   Ende Aug. 26˝-Mountainbike, schwarz, Ringstraße
Marke Of Road freedom                                                              
103/15   18.8.2015 28˝-Damenrad Alu City Star, Zum Stausee, 
silbergrau               OT See
105/15   Ende Aug. 1 Schlüssel am schwarz/ Sparkasse
gelben Schlüsselband         
106/15 2.10.2015 2 Schlüssel am Ring Hof, 
mit Flaschenöffner           Horkaer Straße
108/15 8.10.2015 1 Schlüssel Muskauer Straße
mit braun/grauer Kappe
109/15 11.9.2015 Bargeld Sparkasse Niesky
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 007, 
Telefonnummer 282623.
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letz-
tern sechs Monate können Sie auch auf der Homepage der Stadt
Niesky unter www.niesky.de jederzeit einsehen.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Nieskyer Delegation besucht 
Partnerstadt Albert (Frankreich)
Am letzten Septemberwochenende besuchte eine Delegation der Stadt
Niesky unter Leitung der Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann die Part-
nerstadt in Albert.                  
Anlass war das im vergangenen Jahr begangene Jubiläum der 50-jähri-
gen Partnerschaft zur Stadt in Nordfrankreich, die in etwa die Größe der
Stadt Niesky aufweist. Am Freitagabend fand ein großer Empfang im
Festsaal des Rathauses mit Eintrag ins goldene Buch der Stadt Albert
statt. Das Partnerschaftskomitee von Albert hatte den Abend liebevoll
vorbereitet und so für einen würdigen Auftakt unserer Reise gesorgt. 
Am Samstag besuchten wir die Stadt Paris und waren von ihr verzaubert.
Arc de Triomphe, Louvre, Eiffelturm, auf viele Sehenswürdigkeiten
konnten wir einen Blick werfen, bevor es in die französische National-
versammlung ging. Dort erlebten wir eine Führung durch den Abgeord-
neten Stephane Demilly, der gleichzeitig auch der Bürgermeister von Al-
bert ist. Das ist er allerdings im Ehrenamt, was bei der Größe der Stadt
doch eher überrascht. Bei der Führung war die Geschichte regelrecht
greifbar, hatten doch bereits Könige in diesem Hause regiert und auch
die Französische Revolution ihre Spuren hinterlassen. Nach diesem
Kurzaufenthalt in der Stadt der Liebe ging es zurück nach Albert, wo am
Abend noch ein Empfang mit dem Bürgermeister, den Stadträten und
Vertretern des Partnerschaftskomitees stattfand. 
Sa., 28.11.2015
Eco-Training!
Jetzt anmelden!
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
– Anzeigen –
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NEU! VERKAUF ab sofort auf dem 
Königshainer Weg 48 in Schöpstal
Unser Angebot im Herbst:
• Blütensträucher und Wildsträucher
• Heckenpflanzen und Koniferen
• Rosen und Kletterpflanzen
• Obstgehölze und Bodendecker
Für die Wintermonate:
• Baum- und Strauchschnitt
• Schredderarbeiten und Wurzelstockfräsen
Öffnungszeiten:
Mo.– Fr. 9.30– 17.00 Uhr
Sa. 8.30– 12.00 Uhr
– Termine nach Absprache –
Königshainer Weg 48 Tel.: 03581-310638, Fax: 766670
02829 Schöpstal/ Verkauf: 03581-766671
OT Ebersbach E-Mail: info@bs-rissmann.de
"
Am Sonntag nutzten wir den Vormittag zu einer Werksführung in der
Firma STELIA, die für Airbus Flugzeugteile der Außenhülle herstellt.
Vom A320 bis A380, alle Typen werden hier gefertigt. Mit ca. 2000 Be-
schäftigten ist das Werk der größte Arbeitgeber in der Stadt. Die Sauber-
keit in den Werkhallen und die Präzision der Fertigung waren beindru-
ckend. Danach begaben wir uns in die nahegelegene (40 km) Univer-
sitätsstadt Amiens. Eine Stadt mit ca. 140 000 Einwohnern und einer Ka-
thedrale, in der Notre Dame aus Paris problemlos Platz finden würde.
Neben einem Stadtbummel wurde eine Bootstour durch die Schwim-
menden Gärten der Stadt organisiert. Vergleichbar mit unserem Spree-
wald,  nur wesentlich kleiner. Der Sonntagabend wurde mit den Gastge-
berfamilien im kleineren Kreis verbracht. Und dann war das Wochenen-
de bereits wieder vorbei. Montag früh ging es nach der Verabschiedung
von unseren Gastgebern wieder zurück in die Heimat. Für die Gast-
freundschaft möchten wir unseren Gastgebern recht herzlich danken und
freuen uns auf ein Wiedersehen.
Im nächsten Jahr wird wieder eine Delegation aus Niesky anlässlich der
vor 100 Jahren stattgefundenen Schlacht an der Somme im Ersten Welt-
krieg in Albert erwartet. 
Andreas Konschak, Stadtrat der Stadt Niesky
Die Abfallwirtschaft informiert
Bioabfallbehälter mit Plastiktüten fehlbefüllt 
In den Bioabfallbehälter gehören kompostierbare Abfälle. Die Abfälle
werden auf den Kompostieranlagen der Niederschlesischen Entsor-
gungsgesellschaft mbH in Weißwasser/O.L. und der Veolia Umweltser-
vice Ost GmbH & Co. KG in Kittlitz zu hochwertigem Kompost und
Rindenmulch verarbeitet. In den Bioabfallbehältern wurden verstärkt er-
hebliche Mengen an Fehlwürfen wie Folienbeutel und Plastikabfälle
festgestellt. Größere Fremdstoffe werden mühsam aussortiert, dennoch
verbleiben Folienreste in dem zu verarbeitenden Bioabfall und werden
mit dem Kompost ausgebracht. 
Bio- und Küchenabfälle sind nicht in Folienbeuteln verpackt zu entsor-
gen. 
Um die hohe Kompostqualität zu erhalten, ist eine Entsorgung von Bio-
folienbeuteln, trotz des Aufdrucks »100 % kompostierbar«, im Bioab-
fallbehälter nicht empfehlenswert. 
Die im Handel angebotenen Tüten zersetzen sich in der kurzen Verar-
beitungszeit nur unvollständig. Bioabfälle können in Küchen- und Zei-
tungspapier eingewickelt entsorgt werden, um die Feuchtigkeit aufzu-
saugen. 
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft appelliert an alle Haushalte, eine ein-
wandfreie Sortierung des Bioabfalls vorzunehmen. Falsch befüllte Bio-
abfallbehälter werden zukünftig nicht geleert und mit einem entspre-
chenden Aufkleber versehen. Reklamationen werden nicht anerkannt.
Die betroffenen Besitzer müssen den Inhalt der Bioabfallbehälter nach-
sortieren, so dass eine Leerung bei der nächsten Abfuhr erfolgen kann.
Soweit keine Nachsortierung erfolgt, werden die Abfälle als Restmüll
entsorgt. Hierbei entstehen deutlich höhere Kosten für den Eigentümer. 
Was gehört in den Bioabfallbehälter? 
Küchenabfälle:
Obst-, Gemüse- und Salatreste, Kaffeefilter, Kaffeesatz, Teebeutel, Tee-
blätter, Essenreste aus Haushaltungen, Eierschalen, Küchen- und Zei-
tungspapier zum Einwickeln, Unkraut
Gartenabfälle:
Rasenschnitt, Moos, Fallobst, Laub, zerkleinerter Strauchschnitt, Blu-
men, Pflanzenreste, Kräuter
Sonstige Abfälle: Blumenerde, Kleintiermist, Federn, Haare
Was gehört nicht in den Bioabfallbehälter?  
Alufolien, Folien, Kunststoffverpackungen (Gelbe Tonne/Gelber Sack) 
Restabfälle, Lumpen, Plastikgegenstände, abgekühlte Asche (Restab-
fallbehälter) 
Elektrogeräte (Wertstoffhof, Anmeldung über Sperrmüllkarte) 
gut erhaltene Alttextilien und Schuhe (Altkleidercontainer, Wertstoffhof)
Abfallbehälter »winterfest« befüllen
In den Wintermonaten können Abfallbehälter teilweise nicht vollständig
entleert werden. 
Damit der Abfall in den Bio- und Restabfallbehältern nicht festfriert, be-
achten Sie bitte folgende Hinweise: 
Feuchte Abfälle sollen in Zeitungspapier eingewickelt und Behälterwan-
dungen mit Häckselgut sowie Zeitungspapier ausgelegt werden. Den
Abfall nicht im Behälter einstampfen. Abfallbehälter stehen bei be-
sonders eisigen Temperaturen hinter Hauswänden, Mauern oder in Ga-
ragen frostsicher. Falls der Abfall doch einmal angefroren ist, sollte er
vorsichtig von den Innenseiten gelöst werden  z. B. mit einem Besenstiel.
Die eingefrorenen Behälter können nicht nachentsorgt werden. 
Bitte räumen Sie im Winter auch die Zugänge und Zufahrten zu den Be-
hältern frei. 
Die Fahrzeuge benötigen eine ca. 2,50 Meter breite Straße. 
Sind Straßenteile aus zwingenden Gründen wie Glätte oder Baumaßnah-
men nicht befahrbar, so sind die Behälter zur nächstliegenden und mit
dem Abfallsammelfahrzeug befahrbaren Straße oder zu einem Sammel-
platz zu bringen. Die Abfallbehälter sind dann ggf. zu kennzeichnen
(z.B. Anhänger mit Hausnummer). Danke für Ihre Mithilfe. 
Abfuhrtermine Niesky im Januar 2016 
Restabfall Bioabfall Gelbe Blaue
Tonne/Sack Tonne
OT Kosel und 
OT Stannewisch 12. und 26.1. 14. und 28.1. 4.1. 8.1.
OT Ödernitz 13. und 27.1. 14. und 28.1. 5. und 29.1. 19.1.
OT Sandschenke 12. und 26.1. 14. und 28.1. 6.1. 11.1.
OT See, OT Zeche 13. und 27.1. 5. und 19.1. 27.1. 13.1.
Kontakt
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 Niesky 
Tel. 03588 261-716, Fax 03588 261-750 
info@aw-goerlitz.de, www.kreis-goerlitz.de 
Gemeinsamer Weg in eine inklusive Gesellschaft
Die Sächsische Staatsregierung hat sich die Erarbeitung eines Sächsi-
schen Landesaktionsplanes zur Aufgabe gemacht. Ziel ist es, Menschen
mit Behinderungen eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe
am Leben zu ermöglichen und sie nach dem Motto »Nichts über uns –
ohne uns« als Experten in eigener Sache aktiv mit einzubinden.
Es wurde beschlossen, ein umfangreiches Beteiligungsverfahren im Inter -
net zu gestalten. Unter www.soziales.sachsen.de/mitmachen hat vom 
6. Oktober bis 30. November 2015 jeder und jede die Möglichkeit, sich
über den Prozess der Erstellung des Aktionsplanes zu informieren und
sich mit konkreten Vorschlägen einzubringen.
Im Rahmen der Informationskampagne zum Aktionsplan liegen auch im
Nieskyer Rathaus eine Serie von provokativen Postkarten aus.
Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
8 Oktober 2015
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Bürozeiten:
Mo. – Fr. 9.00–12.00 Uhr 
Mo. 13.00–16.00 Uhr
Di., Do. 13.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Bürozeiten:
Mo. – Fr. 9.00–12.00 Uhr 
Mo. 13.00–16.00 Uhr
Di., Do. 14.00–18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Telefon 03588 207261
anke-ulrike.mischkowski@allianz.de
Büro: 
Ödernitzer Straße 9
02906 Niesky
Fax 03588 /207202
Die Alternative zum Festgeld
• 100 % Sicherheit 
• attraktiver Zins
• flexible Entnahme und Zuzahlung 
• jährliche Festschreibung der Gewinne
• Steuervorteile möglich
Gerne beraten wir Sie hierzu persönlich.
Büro: 
Bautzener Straße 1
02906 Niesky
Fax 03588 / 2235601
Agentur Carsten Franz
Telefon 03588 2235600
carsten.franz@allianz.de
Telefon 03588 204778
olaf.knobloch@allianz.de
Gemeinschaftsagentur Anke-Ulrike Mischkowski & Olaf Knobloch 
Oktober/November 2015
zum 103. Geburtstag
4.11.2015 Frau Hildegard Hanusch
zum 96. Geburtstag
20.10.2015 Frau Erna Nitschmann OT Ödernitz
zum 95. Geburtstag
18.10.2015 Frau Hanna Wünsche 
zum 94. Geburtstag
5.11.2015 Frau Irmgard Röhnisch
zum 91. Geburtstag
6.11.2015 Frau Ingeborg Hanzig
zum 85. Geburtstag
15.10.2015 Frau Renate Flögel 
15.10.2015 Frau Agnes Lichtenberger
Unseren
Jubilaren
16.10.2015 Frau Marianne Steudtner
20.10.2015 Frau Liddy Woite
26.10.2015 Herrn Heinz Kottwitz
26.10.2015 Herrn Werner Schmidt
9.11.2015 Frau Christel Michalk
zum 80. Geburtstag
18.10.2015 Herrn Klaus Kretschmar
18.10.2015     Frau Gerda Kuscher 
22.10.2015     Herrn Klaus Bader
22.10.2015     Frau Annerose Kralisch
29.10.2015     Frau Erna Handrick
29.10.2015     Frau Hildegard Schulze
zum 75. Geburtstag
16.10.2015     Frau Elka Stübner 
22.10.2015     Frau Irmgard Gebhardt
22.10.2015     Herrn Wolfgang Schmidt
23.10.2015     Herrn Harald Schaper
26.10.2015     Frau Brigitte Leibner
31.10.2015     Frau Ingeborg Engelmann
3.11.2015       Herrn Siegmar Schubert
4.11.2015       Frau Siegried Bienert OT See
5.11.2015       Frau Brigitte Fürll
10.11.2015     Frau Helga Feihe
zum 70. Geburtstag
15.10.2015 Herrn Hans-Joachim Koschkar 
21.10.2015 Herrn Hans-Jürgen Rieger
25.10.2015 Frau Christa Betz
28.10.2015 Herrn Reiner Radisch
5.11.2015 Herrn Joachim Buhl
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170/8301793
www.dachdecker-altmann.de
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
– Anzeigen –
Gewerbering 5 · 02828 Görlitz · Telefon 03581 /317425
info@boschservice-hesse.de · www.boschservice-hesse.de
Wir tun alles für Ihr Auto!
(03581)
Tel. 317425
Fax 313059
werktags
7–19 Uhr
Neu bei !
BI
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M
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Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
fachgerechter
Baumschnitt, 
Baumfällungen, 
Häckselarbeiten 
und
Obstbaumschnitt
Dorfweg 1 · 02923 Horka
Telefon 035892 /36346
Telefax 035892 /36347
Funk 0170 /3800954
www.knobloch-galabau.de
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Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr .................................................................................................................................. 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112
Notarzt .......................................................................................................................................... 112
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst ...................................................... 116117
Mo., Di., Do. 19.00– 7.00 Uhr
Mi., Fr.         14.00– 7.00 Uhr
Sa., So.         24 Stunden
Krankenhaus Niesky .................................................................................... 03588 2640
Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Anmeldung Krankentransport .......................................................... 03571 19222
Allg. Erreichbarkeit Feuerwehr ........................................................ 03571 19296
Störungsdienste
– Fernwärme ................................................ 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
– Wasser/Abwasser ................................ 201182, 25320
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 50178880  
Strom ................................................................................................................ 0351 50178881
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
17.10.2015 Herr Dr. med. Hartmann
Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588  205406
24.10.2015 Herr Dipl.-Med. Zange
Rietschen, Görlitzer Str. 22, Tel. 035772 40288
7.11.2015 Frau Dr. med. Kuscheck
Niesky, Ödernitzer Str. 8, Tel. 03588 205608
14.11.2015 Frau Dipl.-Med. Melchior
Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel. 03588 201183
Hinweis!
Der kassenärztliche Dienst außerhalb der Sprechstunden ist über die Ret-
tungsleitstelle Hoyerswerda unter der einheitlichen Rufnummer 116 117
zu erfragen.
Lebensgefährliche Notfälle weiter unter 112.
Notdienste der Zahnärzte 
17.– 18.10.2015 Frau Dr. Noack
Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
24.– 25.10.2015 Herr ZA Jurenz
Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
31.10.– 1.11.2015 Herr ZA Peter
Klitten, Fuhrweg 363, Tel. 035895 50337
7.– 8.11.2015 Frau ZÄ Wappler
Niesky, Christophstr. 3, Tel. 03588 207864
14.– 15.10.2015 Frau ZÄ Schönrich
Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 205514
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
15.10.2015 Frau Dr. med. Domsgen
Görlitz, Grüner Graben 8, Tel. 03581 83055
16.– 18.10.2015 Frau Dr. med. Roy
Görlitz, Struvestr. 16
Tel. 03581 406535 oder 0151 53617901
19.– 25.10.2015 MZV Rothenburg
Mühlgasse 3b, Tel. 035891 78670
26.10.– 1.11.2015 Frau Dr. Fleischer
Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
2.– 8.11.2015 Frau Dr. med. Schömann
Görlitz, Fichtestr. 7
Tel. 03581 406550 oder 0171 5644877
9.– 15.11.2015 Herr Dr. med. Roy
Görlitz, Struvestr. 16
Tel. 03581 406535 oder 0160 7861706
Veranstaltungshinweise 
Konrad-Wachsmann-Haus
Dauerausstellung 
»Holzbauten der Moderne«
Entwicklung des industriellen 
Holzhausbaus
bis 22.11.2015 Johann-Raschke-Haus
Ausstellung 
»Ein Streifzug in der Oberlausitz«
Aquarelle aus der Heimat 
von Angelika Hiller 
16.10.2015 20.00 Uhr Bürgerhaus
Stern-Combo Meißen
Live auf Jubiläumstour
17.10.2015 9.00 bis Bürgerhaus Spreezimmer
12.00 Uhr DRK Blutspendetermin
22.10.2015 14.30 bis Gymnasium Niesky, Bahnhofstraße
19.00 Uhr DRK Blutspendetermin
31.10.2015 Freizeitpark Plittstraße
Start der Eis(lauf)saison
(bei günstigem Wetter)
1.11.2015 17.00 Uhr Bürgerhaus
Reisereportage mit Jan Hübler
»Transilvanien – Siebenbürgen«
11.11.2015 15.15 Uhr Rathaus
Karnevalssaisoneröffnung
mit dem KCN
14.11.2015 20.00 Uhr Bürgerhaus
KCN – Nieskyer Karneval
Veranstaltungs-
angebote
Notdienste
NotRufe
Wir beraten Sie gern: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Erleben Sie exklusiv die
NEUE SEHKLASSE – EyeDrive 
mit Reflect-Control-Technologie
mit bis zu 90 % weniger Blendung!
– Anzeige –
Museum Niesky
Bilder, die gute Laune machen 
»Herbst in der Oberlausitz« – »November-
nebel« – »Über den Dächern von Bautzen«
gelten bei den Mitarbeiterinnen des Rasch-
kehauses als eindeutige Favoriten der aktu -
ellen Sonderausstellung. Diese zeigt Aqua-
relle der Bautzener Künstlerin Angelika
Hiller. Allen Bildern gemeinsam ist ihre faszinierende Farbigkeit: »Es
sind Bilder, die einfach gute Laune machen.«, stellte eine Museumsbe-
sucherin treffend fest.  Seit 2001 ist die Malerei ein fester Bestandteil
des Lebens von Angelika Hiller. Damals musste sie aus gesundheitlichen
Gründen ihren Beruf als Krankenschwester aufgeben und suchte nach
einem neuen Lebensinhalt. Nach anfänglich autodidaktischer Ausein-
andersetzung mit der Malerei folgten Studien, Kurse und Malreisen bei
namhaften Künstlern. Heute hat sie in Bautzen ein eigenes Atelier, wo
sie auch Zeichenkurse anbietet, für  die es regelrechte Wartelisten gibt.
Mit ihren Bildern möchte Angelika Hiller Freude schenken und ein
Stück aus dem Alltag in die Welt der Farben und Formen entführen. Die
Aquarelle können auch käuflich erworben werden, vielleicht schon ein
Tipp auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk.  
»Geschenke – Marke Eigenbau« – Ausstellungsstücke für unsere
Weihnachtsausstellung gesucht!
»Geschenke – Marke Eigenbau« unter diesem Motto soll die diesjährige
Weihnachtsausstellung im Nieskyer Raschkehaus stehen. Dafür suchen
wir selbstgemachte (Weihnachts-)geschenke von vor hundert Jah-
ren bis zur Gegenwart.
Seit Generationen überraschen Eltern, Großeltern und Kinder ihre Lie-
ben mit selbstgebauten, individuellen Geschenken. Die Beweggründe
der Erbauer  waren in den verschiedenen Zeitepochen recht unterschied-
lich und spiegeln so auch Zeitgeschichte wider: Not und Armut in den
Kriegs- und Nachkriegsjahren, Versorgungsschwierigkeiten während
der DDR-Zeit oder aktuell als Gegenreaktion auf unsere Konsumgesell-
schaft, mit selbstgemachten, individuellen Geschenken lag man damals
wie heute voll im Trend. 
Helfen Sie mit, diese besondere Nieskyer Weihnachtsausstellung zu
gestalten! Spielzeug, Gebrauchsgegenstände, Weihnachtsschmuck und
Dekorationsartikel sollen zusammen mit Ihren persönlichen Geschich-
ten Erinnerungen wecken und vielleicht auch die eine oder andere An-
regung geben, selbst mal wieder ein Geschenk zu bauen. Die Mitarbei-
ter im Johann-Raschke-Haus freuen sich auf Ihre Leihgaben.
Aus unserem Literaturangebot:
• Bertram Kurze: Reichsautobahnen in Mitteldeutschland
• Oberlausitzer Hausbuch 2016,  
Herausgeber Lusatia Verlag Bautzen
• »Chronik der Diakonissenanstalt Emmaus in Niesky 1914– 1946«
Eintrittskartenvorverkauf für folgende Veranstaltungen (Auswahl):
Bürgerhaus Niesky:
1.11.2015 Reisereportage Transsilvanien
2.12.2015 Ranz und May
6.12.2015 Weihnachten mit Maxi Arland und Monika Martin
7.4.2016 Sternstunden des volkstümlichen Schlagers 2016
Messehalle Löbau:
12.12.2015 HEINO
Weinscheune Kodersdorf:
1.11.2015      Sena Ehrhardt & Band
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Hier können Sie ausleihen: Bücher, Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs,
Wii-Konsolenspiele, Zeitschriften.
Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im Web-
OPAC http://niesky.internetopac.de/ )
Bequem von zu Hause aus entleihen:
Über die Homepage der Bibliothek  
http://www.bibliothek.niesky.de/ 
unter dem Button e-Bibliothek.
Belletristik
Allende, Isabel Der italienische Liebhaber Liebe
Bussi, Michael Die Frau mit dem roten Schal       Krimi
Capus, Alex Reisen im Licht der Sterne Biographie
Cornwell, Patricia Ihr eigen Fleisch und Blut Thriller
Franzen, Jonathan Unschuld Gesellschaft
Kaminer, Wladimir Das Leben ist (k)eine Kunst Humor/Satire
King, Stephen Finderlohn Thriller
Lagercrantz, David Verschwörung (Millennium 4) Thriller
Link, Charlotte Die Betrogene Thriller
Löwenberg, Nele Straße nach Nirgendwo Frauen
Steinhauer, Franziska Wer mordet schon in Cottbus 
und im Spreewald? Krimi
Walker, Martin Germany 2064 Krimi
Wickert, Ulrich Das Schloss in der Normandie Krimi
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Gaststätte »Seeschenke« am Quitzdorfer See
– unter neuer Leitung – lädt herzlich ein:
jeden Freitag, ab 18.00 Uhr Familienbuffet,
pro Person 8,95 , Kinder bis 6 Jahre frei, 7– 14 Jahre 5,–
Schlachteplatte, wechselnde Wildgerichte
(Wir bitten um Voranmeldung!)
M
jeden Sonnabend, ab 18.00 Uhr: Spezialitätenabend
M
Landskron-Fassbier-Dauertiefpreis: 0,5 l nur 2,30 !
M
Gerne richten wir Familien- und Firmenfeiern 
individuell nach Ihren Wünschen sowie Betriebs- und
oder Weihnachtsfeiern für bis zu 100 Personen aus! 
M
Preiswerte Übernachtung vor Ort buchbar, Ausklang der Festivität 
am folgenden Morgen am Buffet in unserer Gaststätte.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Telefon 03588 205720 oder 0162 9366884
Reichendorfer Damm 1, 02906 Waldhufen OT Jänkendorf (vorm Wacheberg)
11. November
Martinstag bei Sonntags
mit Martinsgansessen
11. Dezember, ab 19.30 Uhr
Weihnachtskonzert
mit dem Musiker Marc Winkler
(um Voranmeldung wird gebeten)
unser Spezial für Sie:
Geschmorte Gänsekeule,
Rotkohl und Klöße außer Haus
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Sachliteratur
B 511 Privatinsolvenz in Frage und Antwort
C 322.1 Sicher vermieten
C 325 So schreibe ich mein Testament
C 330 Mein Recht auf Geld vom Staat
F 204 Jugend Wie ich vom schlechten Schüler 
zum 1,0-Abiturienten wurde
F 252 Erfolgreich zum Wunschstudienplatz
G 107+ G 131 Faszientraining; Runtastic-Laufbuch
O 421 Bluthochdruck
O 430 Ernährung bei Reizdarm
O 612 3 neue Bücher rund ums Baby
T 520 Richtig pflastern
U 280 Natürliches Parfum selbst gemacht
Koch- und Handarbeitsbücher
DVD 
The Road, Best Exotic Marigold Hotel 2, Honig im Kopf, Heute bin ich Samba, 
Das ewige Leben, Mad Max – Fury road, Traumfrauen, The Fighter
Bibi & Tina – Voll verhext!, Fünf Freunde – 4, Asterix im Land der Götter, 
Cinderella u. a.
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Anglerverein Niesky e.V.
Der für dieses Jahr letzte Arbeitseinsatz der Mitglieder der Ortsgruppen
Niesky und See findet am Sonnabend, dem 17.10.2015 um 8.00 Uhr statt.
Treffpunkt der Nieskyer Angler ist die Kiesgrube Parkstraße sowie der
See’r Angler der Stausee Quitzdorf, Bootsliegeplatz See’r Seite.
Werkzeuge wie Astschere oder Säge sind bitte mitzubringen.
Der Vorstand
Vereinsmitteilungen
KREBA-FISCH GmbH
Hoyerswerdaer Straße 18
02906 Kreba
Telefon 03 58 93 / 62 43
Fax (03 58 93) 64 88
Willkommen zum Fischerfest!
Wir erwarten Sie in Kreba an der »Schwarzen Lache«
am 17. Oktober 2015, 
von 9.00 bis 15.00 Uhr.
Jetzt ist wieder Pfannkuchenzeit!
In allen Filialen: Freudenbergs 
beliebte Pfannkuchen nach 
altem Rezept und Tradition.
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 
02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
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Wir begannen 2003 mit der Kurz-
zeitpflege auf dem neuen Standort
in Niesky auf der Bahnhofstraße mit
12 Einzelzimmern. Die Nachfrage
wuchs von Jahr zu Jahr, so dass wir
in diesem Jahr von 12 auf 16 Einzel-
zimmer erweitert haben. Der Um-
bau dafür begann im August 2014
mit dem Ausbau des Dachgeschos-
ses, in welchem nun die Büros der
Verwaltung unserer Sozialstation eingerichtet wurden. Den damit gewon-
nenen Platz im Erdgeschoss konnten wir für vier weitere Kurzzeitpflege-
zimmer, ausgestattet nach den heutigen Standards, nutzen.
Der Umbau fand im laufenden Betrieb statt, dies war eine große Herausforde-
rung, sowohl für die Baufirmen, als auch für die Gäste der Kurzzeitpflege und
die Mitarbeiter unserer Einrichtung. Ein großes Dankeschön für das Verständnis
aller Beteiligten und das Miteinander auf dem Weg zur Fertigstellung.
Weiterhin haben wir den Speisesaal neu gestaltet und einen angenehmen
Aufenthaltsraum zusätzlich eingerichtet.
Für diese Baumaßnahme haben wir wiederum fast ausschließlich die Er-
fahrungen und Fähigkeiten unserer regionalen Baufirmen genutzt. Es war
wohltuend zu beobachten, wie gut die Abstimmung untereinander funk-
tionierte und alle Firmen Hand in Hand arbeiteten.
Herzl
ich 
willko
mmen
zur feierlichen Eröffnung unserer umgebau    
Kurzzeitpflege und der damit neu geschaffe    
unserem Haus am 28. Oktober 2015 von 1    
in Niesky auf der Bahnhofstraße 11 zum Tag   
unsere neuen Räumlichkeiten laden Sie   
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer 
Kreissportbund e.V.
Start in die Eishockeysaison 2015/ 2016
Das erste Heimspiel im Eisstadion am Waldbad:
Sa. 7.11.2015, 18.30 Uhr, Tornado Niesky – ESC Dresden  
Saisondauerkarten
Die neue Saisondauerkarte des ELV Niesky gilt für die
neun Heimspiele der Tornados in der Meisterschaftsrun-
de. Der Kartenpreis für einen Erwachsenen beträgt
42,00 EUR statt normal bei Einzelkauf 54,00 EUR
und für eine ermäßigte Saisonkarte 28,00 EUR statt 
36,00 EUR. Diese Karten gibt es bis zum 21.11.2015
nur in der Modeboutique Ramona Jandik in Niesky auf
der Görlitzer Straße.
Eintrittspreise bei den Heimspielen der Tornados 
Erwachsene ab 17 Jahre 6,00  EURO 
Kinder bis einschl. 16 Jahre, Vereins- 
mitglieder und Schwerbeschädigte 4,00  EURO
– Anzeige –
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Christoph-Lüders-Straße 34 · 02826 Görlitz
Tel. /Fax 03581 318091 · Funk 0172 4417221 
info@allboe.de · www.allboe.de
Parkett
und Fußbodenbeläge
Sanierung von Holzböden
exklusiv
 und
einmalig
– bis 35 % Extrarabatte auf Matratzen
– große Nackenkissenaktion und Winterdecken
– kostenlose Lieferung/Entsorgung
Jetzt große Matratzenberatertage!
Matratzenkauf ist Vertrauenssache!G
U
T
S
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H
E
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www.maler-pfriem.de
Wir sind erfreut, dass wir jetzt nach 12 Monaten Bauzeit wieder
all unsere Kräfte für die eigentliche Arbeit, der Pflege in unserer
Sozialstation und bei Ihnen zu Hause, widmen dürfen. Unsere 
90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt eine noch brei-
tere Basis, allen Kunden und Patienten mit Herzlichkeit, Zuverläs-
sigkeit und gleichbleibend hoher Qualität zu begegnen.  
Maria Rackel, Geschäftsführerin
   uten Sozialstation und 
     nen Möglichkeiten in 
       15.30 bis 17.00 Uhr
       g der offenen Tür –
     zur Besichtigung ein.
Kinder bis 16 Jahren, Vereinsmitglieder
und Personen mit einem Schwerbeschädig-
tenausweis haben beim Erwerb der Ein-
trittskarten und beim Eintritt ins Eisstadion
den entsprechenden Ausweis vorzuzeigen.
Der Kartenvorverkauf erfolgt in der Mo-
deboutique Ramona Jandik auf der Görlit-
zer Straße und bei ETN auf der Rothenbur-
ger Straße in Niesky.
1. Stammtisch 
Am Montag, dem 26. Oktober 2015, treffen
sich um 18.00 Uhr alle Eishockeybegeister-
ten in der Nieskyer Gaststätte »Weintrau-
be« auf der Rosenstraße zum 1. Stamm -
tisch in der neuen Saison. Als Gäste wer-
den u.a. die Oberbürgermeisterin der Stadt
Niesky Beate Hoffmann, Mitglieder des
ELV-Vorstandes und Tornado-Trainer Jens
Schwabe erwartet. 
Weitere Informationen finden Sie unter
www.eislaufverein-niesky.de 
– Anzeigen –
Der Nieskyer Schützenverein e.V.
wurde 25 Jahre
Der Nieskyer Schützenverein e.V. beging im Septem-
ber 2015 sein 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem An-
lass führte der Nieskyer Schützenverein am Samstag,
dem 5. September 2015 auf  dem Gelände der Schieß-
sportstätte »An Heinrichsruh« in Niesky, einen Tag
der offenen Tür durch. Es gab einen zünftigen Eröffnungsappell mit ei-
nem Grußwort von der Oberbürgermeisterin Frau Hoffmann.
Sie übereichte dem Vereinsvorsitzenden, Herrn Geisler, einen Scheck
für die Sanierung der Heizungsanlage im Vereinshaus. Das war für alle
Vereinsmitglieder eine große Überraschung. 
Vieles wurde unseren Gästen geboten: Schießen mit dem Kleinkaliber-
gewehr 50 m und mit dem Luftgewehr 4 m und 10 m. Es präsentierten
sich die Bundeswehr, der TrÜbPl  OBERLAUSITZ, die Bundespolizei,
der Zoll aus Görlitz mit zwei Vorführungen einer Hundestaffel und der
Traditionsschützenverein Weißwasser e.V. Des weiteren war eine histo-
rische Waffenausstellung zu sehen, der Hegering »Nieskyer Heide« or-
ganisierte eine Darbietung der Jagdhornbläser, ein Schießkino, die Ver-
kehrswacht NOL e.V. führte kostenlose Fahrradcodierungen durch und
es gab auch eine Hüpfburg für die Kinder.
Für das leibliche Wohl wurde gesorgt mit Wildschwein am Spieß, Suppe
aus der Gulaschkanone und selbst gebackenem Kuchen.  
Das Wetter lockte über 450 Gäste auf das Gelände der Schießsportstätte
»An Heinrichsruh« in Niesky.
Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal bei allen Helfern recht
herzlich bedanken. Der Vorstand
Kreisverband 
Görlitz Stadt 
und Land e.V.
Das DRK bietet an seinem Standort in Niesky, Lehrergasse 3, folgende
Angebote für Senioren aus Niesky und Umgebung:
• jeden Mittwoch von 9.30 bis 14.00 Uhr 
Tagesbetreuung für Senioren
• jeden Montag und jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr 
offener Seniorenklub 
• Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr 
Beratungsangebote für Senioren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
unter der Rufnummer 03588 289915 zur Verfügung.
High School Aufenthalte 2016 /2017
und Feriensprachreisen im Sommer 2016
Ein Schuljahr in den USA, in Kanada, Australien oder Neuseeland zu
verbringen, ist für viele junge Leute ein Traum. Im Ausland zur Schule
gehen, Land und Leute kennen lernen, die Sprachkenntnisse verbessern,
Freunde fürs Leben finden und einfach mal über den eigenen Tellerrand
hinaus sehen, ist meist die Motivation, den vielleicht schönsten Teil der
Schulzeit im Ausland zu verbringen.
Wer das Schuljahr 2016/2017 (ein halbes oder ein ganzes Schuljahr) im
Ausland verbringen möchte, der kann sich für einen High-School-Auf-
enthalt bewerben. Die Bewerbungsfristen für das zweite Halbjahr des
laufenden Schuljahrs enden bald. Besonders interessant sind die Aus-
tauschprogramme nach Kanada, Australien und Neuseeland für dieje-
nigen, die sich gerne gezielt den Ort und die Schule aussuchen möchten.
Auf der Website www.treff-sprachreisen.de kann man sich online be-
werben und weitere interessante Informationen wie z.B. Schülerberichte
oder Fotos von Teilnehmern sehen.
Wer sich für eine Feriensprachreise im Sommer 2016 interessiert, für
den hat TREFF auch einiges zu bieten. In England und Malta bietet
sich die Möglichkeit abwechslungsreiche, interessante Ferien zu ver-
bringen, die Sprachkenntnisse zu verbessern, Land und Leute sowie neue
Freunde aus aller Welt kennen zu lernen.
Am Unterrichts-, Freizeit-, Ausflugs- und Sportprogramm nehmen Ju-
gendliche aus vielen verschiedenen Ländern teil. Dadurch wird auch in
der Freizeit Englisch gesprochen und die vielen Aktivitäten in interna-
tionalen Gruppen machen einfach Spaß. Außer den Feriensprachreisen
bietet TREFF bereits seit 1984 auch Sprachreisen für Erwachsene (z. B.
Intensivkurs oder Business Englisch) an.
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Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten in den
USA, in Kanada, Australien und Neuseeland sowie zu Sprachreisen
für Schüler und Erwachsene erhalten Sie bei:
TREFF – Sprachreisen, Wörthstraße 155, 
72793 Pfullingen (bei Reutlingen)
Tel. 07121 696696-0, Fax 07121 696 696-9
E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995 (Büro),
Fax 204832, pfarramt@bruedergemeine-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de
Gottesdienste
14.10. 16.30 Treffen Willkommensbündnis 
(für Asylsuchende) im Haus Plitt
17.10. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal 
18.10. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.45 Predigtversammlung im Kleinen Saal
mit Kindergottesdienst
21.10. 19.00 Treffen Besuchsdienst im Pfarrhaus
24.10. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal 
25.10. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle 
9.45 Predigtversammlung im Kleinen Saal
mit Kindergottesdienst 
31.10. 9.30 Musikalischer Gottesdienst in der Christuskirche
zum Reformationsfest  
19.00 Singstunde mit Taufe von Andreas Kirsten 
im Kleinen Saal 
1.11. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.45 Dienerliebesmahl im Kleinen Saal
4.11. 19.00 Ältestenrat im Pfarrhaus
Fortsetzung nächste Seite
Kirchliche
Mitteilungen
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In 10 Wochen ist alles vorbei!
Deshalb denken Sie jetzt
schon an Weihnachten!
Sie finden bei uns 
Überraschungen & Ideen!
Lotto • Zeitschriften • Geschenke • Tee
Silvia Schatte
Zinzendorfplatz 12 · Tel. 03588/201115 · 02906 Niesky
Niesky • Weißwasser • Jänkendorf • Görlitz
Achtung – jetzt Reifen umrüsten!
Termin für Wintercheck!
Reifen+Autoservice
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7.11. 10.00 Erste Weihnachtsmusicalprobe im Pfarrhaus
19.00 Singstunde im Kleinen Saal 
8.11. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.45 Predigtversammlung mit anschl. Abendmahl 
im Kleinen Saal mit Kindergottesdienst 
9. 11. 19.00 Gebet zur Friedensdekade (vom 9. bis 18. Nov.) 
im Pfarrhaus
11. 11. 16.00 Martinsumzug 
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen 
(in den Gemeinderäumen im Pfarrhaus)
Gebet um Frieden Montag 19.00 Uhr
Kinderstunde (gr. Gruppe) Donnerstag   16.30 Uhr
Bläserchor (Haus Plitt) Dienstag 19.00 Uhr
Junge Gemeinde Donnerstag  19.00 Uhr
Kinderstunde (kl. Gruppe) Mittwoch 15.30 Uhr 
Kirchenchor Freitag 19.30 Uhr
Kinderstunde (mittl. Gruppe) Donnerstag 15.00 Uhr
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Str.14, Tel./Fax 03588 207879, www.evangelische-kirche-niesky.de
14.10. 14.00 Seniorennachmittag mit Gitarrengruppe
18.10. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, 
anschließend Kirchencafé
20.10. 9.00 
15.00 Kinderferientage
19.00 Gemeindeabend mit Pfarrer Kriegel, 
Bildbericht Breslau
21.10. 9.00– 15.00 Kinderferientage
22.10. 9.00– 15.00 Kinderferientage
25.10. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, 
anschließend Kirchencafé
31.10. 9.30 Musikalischer Gottesdienst 
1.11. 9.30 Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis, 
anschließend Kirchencafé                             
7.11. 9.30– 12.00 Spielezeit
8.11. 14.00 Festgottesdienst zur Verabschiedung 
von Pfarrer Schwarzbach
11.11. Martinstag – nähere Informationen erfolgen 
im Gemeindebrief der Novemberausgabe
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net, www.trinitatis-am-see.de
Gottesdienste in See
11.10. Einladung zum Freundestag von »Emmaus«
18.10. 10.15 Gottesdienst für verfolgte Christen:
mit Informationen von »Open Doors«
25.10. 10.15 Lektorengottesdienst
31.10. 10.15 Gottesdienst mit HA 
zum Reformationstag
1.11. 10.15 Gottesdienst mit HA
8.11. 10.15 Posaunenfeierstunde
15.11. 10.15 Lektorengottesdienst
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr
Kirchenchor montags 19.45 Uhr
Christenlehre montags und dienstags
Konfirmanden 8. Klasse Mittwoch 16.00 Uhr
7. Klasse Freitag 16.00 Uhr
Hauskreis Nachmittagshauskreis
montags im Pfarrhaus 15.45 Uhr
Heymann dienstags, 14-tägig 19.30 Uhr
Ohnesorge mittwochs, 19.45 Uhr
Senioren Mittwoch, 11.11.2015 14.00 Uhr
Posaunenchor donnerstags 19.00 Uhr
Junge Gemeinde   dienstags 18.30 Uhr
Schlossergasse 2 · 02906 Niesky · Telefon 03588 /205507
Einen lieben Menschen mit einem schönen Präsent 
zu überraschen – das ist oft gar nicht so einfach! 
Wählen Sie aus unseren umfangreichen Angeboten, wie:
• Herrnhuter Sterne
• Bücher (24-Stunden-Bestellservice)
• Bild-, Postkarten- und Taschenkalender
• kleine Geschenke für Advent und Weihnachten
Schauen Sie bei Ihrem nächsten Einkaufsbummel 
mal bei uns rein!
In 10 Wochen ist Weihnachten
– jetzt schon daran denken!
BIOTOP-PFLEGE
WOHNUMFELDGESTALTUNG
Unser komplettes Angebot für SIE:
 Wiesen- und Rasenpflege
 Gräben- und Gewässersanierung
 Baumpflege /Totholzbeseitigung
 Pflege und Schnitt von Obstgehölzen
 Transportarbeiten /Kleintransporte
 Verleih von Kleingeräten
 Hebebühnenverleih
 Abriss und Entkernung
 Um- und Ausbauarbeiten
 Pflasterarbeiten
 Erd- und Tiefbauarbeiten
 Holzarbeiten aller Art
 Asbestrückbau und Entsorgung
SAPOS gGmbH
Heilige-Grab-Str. 69
02828 Görlitz
Außenstelle Horka
Rothenburger Str. 23 · 02923 Horka
Tel.: 035892/39306
Funk: 0152/05332289
Mail: saposev_office_horka@online.de
Am schnellsten geht’s:
035892 /39306
Ladengeschäft:
Rothenburger Straße 18 • 02906 Niesky
Tel./Fax 03588 259774 • Funk: 0172 8230155
E-Mail: lausitzerpapierbote@t-online.de
HERBSTZEIT – DRACHENZEIT!
Große Auswahl 
an Drachen und Lampions
Laden-
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roausst
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Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
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Pfarrspengel am Weißen Schöps
Evangelische Kirchgemeinde Kosel
Pfarrerin Melanie Deckstrom, Schmiedegasse 13, 02956 Rietschen/Daubitz
Telefon 035772 40650, pfarrerin_m.deckstrom@web.de
Gottesdienste:
18.10. 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfn. M. Deckstrom
27.10. 10.30 Gottesdienst, Lektorin K. Liewald 
1.11. 10.30 Gottesdienst, Lektorin I. Nicko
8.11. 10.30 Gottesdienst, Pfr. J. Kriegel
8.11. 14.00 Gottesdienst zur Verabschiedung 
von Pfr. J. Schwarzbach
Gemeindekirchenrat: Dienstag, 10. November 2015, 19.00 Uhr 
Kassenstunde Ilona Michler:
Montag, 19. Oktober  2015, 16.00 bis 17.30 Uhr in der Kirche Kosel
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Fax 223646
kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
18.10 10.00 Hl. Messe
25.10. 10.00 Hl. Messe
1.11. 10.00 Hl. Messe
8.11. 10.00 Hl. Messe
15.11. 10.00 Hl. Messe
Gottesdienste in Rietschen, samstags 18.00 Uhr
Gottesdienste in Rothenburg sonntags 8.30 Uhr
Seniorenvormittage in der Pfarrei St. Josef Niesky 2015
– Dienstag, den 27. Oktober
– Dienstag, den 17. November
– Dienstag, den 8. Dezember, jeweils von 9.00 bis 11.30 Uhr
Rosenkranzandachten im Oktober
sonntags um 17.00 Uhr in Niesky
donnerstags nach der Hl. Messe um 8.30 Uhr in Niesky
mittwochs um 17.00 Uhr in Rothenburg
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
donnerstags 9.00 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Neuapostolische Kirchgemeinde
Neusärichener Str. 2, 02906 Niesky
Oktober/November
Reguläre Gottesdienste
Sonntag, 9.30 Uhr
1. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Görlitz, James-von-Moltke-Str. 36, 19.30 Uhr
2.– 5. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Niesky, 19.30 Uhr
Konzert zum Jubiläum »10 Jahre Gemeindezentrum 
der Neuapostolischen Kirche in Niesky«
Sonntag, den 25.10.2015, 15.00 Uhr
Anschließend steht die Kirche offen zur Besichtigung.
Es ist Zeit für Gespräche und Informationen zur Geschichte 
der Gemeinde bei einer Tasse Kaffee und leckerem Kuchen.
Jeder ist herzlich eingeladen.
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung 
zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag 9.00 Kinderstunde (kleine und große Gruppe)
Sonntag 10.00 Predigtgottesdienst
Dienstag 19.30 Bibel- und Gebetsstunde
Wir treffen uns wieder zum gemeinsamen Bibellesen
14-tägig, dienstags, 19.00 Uhr im Pfarrhaus in See.
Termine: 20.10., 3.11., 17.11.2015
20 Oktober 2015
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 Dachrinnenreinigung
 Laubberäumung und Entsorgung
 Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
% 0 35 88 / 20 97 22
August-Bebel-Platz 11
02627 Weißenberg
% 035876/41634
EVA-MARIA HINZ
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»Ganz in weiß …« 
– Kodersdorfer Kleintierschau 
zeigt Hochzeitstrend 
am 7. und 8. November 2015
Hochzeitstauben! Egal ob als christliches Symbol oder als romantische
Erinnerung, schneeweiße Hochzeitstauben verkörpern das Symbol für
Liebe, Treue, Glück und Frieden. Sie verbinden ein Leben lang, was dem
Brautpaar als Zeichen für ewige Treue mit auf den Weg gegeben werden
soll. 
In drei aufwändig ge-
schmückten Volieren
präsentieren wir Ihnen
wunderschöne weiße
Tauben und andere
Rassetiere mit ganz
unterschiedlichem 
Federschmuck. Seien
Sie gespannt, was die
Natur »Ganz in weiß
…« zu bieten hat.
An beiden Tagen werden Sie außerdem erleben, wie Hochzeitstauben
starten und Sie erfahren, wie Brieftauben aus mehreren hundert Kilome-
tern ihren Heimatschlag wieder finden.
Neben dieser Attraktion zeigt sich Ihnen wie gewohnt, die Crème de la
Crème der Kleintierzucht. Rassekaninchen, -tauben, -hühner, -enten, 
-puten und Rassegänse präsentieren sich in vielen verschiedenen Rassen
und Farbenschlägen und wetteifern um die begehrten Pokale. 
Vorbereitet haben wir für Sie wieder eine gut gefüllte Tombola und unser
Züchter-Café lädt Sie gern zum Verweilen ein. Genießen Sie wohl-
schmeckende Hausmannskost zum Mittagstisch oder unsere leckeren
Kuchen, Torten und Kaffeespezialitäten zur Vesperzeit. 
Abgerundet wird Ihr Besuch erstmals mit einem kleinen Markttreiben.
Gern möchten wir Ihnen handwerkliche Erzeugnisse und regionale Spe-
zialitäten zum Kauf anbieten. Die Vorbereitungen hierfür laufen. Auch
hierauf dürfen Sie sehr gespannt sein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 7.11. und 8.11.2015 jeweils von
9.00 bis 17.00 Uhr. Ihr Kleintierzüchterverein Kodersdorf
– Anzeige –
Höllowum am 31.Oktober 2015
Man kommt ja kaum drumrum: »Hölle, Hölle, Hölle – Höllo-
wum!« (der eine oder andere mag sich an den alten Hit aus
der Feder des turisedischen Bänkelschrecks Trollfgang
Trepty erinnern). Die Insulaner besinnen sich auf fast ver-
gessene Rituale und Spielereien rund um das Fest der Dä-
monenfratze: Durch ein Meer aus geschnitzten Kürbis-Vi-
sagen im Kannibalental schreitet der große turisedische
Volksheld Dottore Martinum hinauf, um seine berühmten
99 Limericks an die Zauberschlosspforte zu nageln – an-
schließend ergattern die Inselgeister beim Schabernack
manch kleine Leckerei.
HÖLLOWUM 2015 AM SAMSTAG, 31.Oktober 2015
22 Oktober 2015
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* Wir nehmen Ihre 
Bestellungen für   
Feiern im Januar und 
Februar entgegen.
* 14. Lausitzer
Fischwochen
noch bis 8. November 2015
* Planen Sie Ihre
Weihnachtsfeier
im Scheunencafé
Nutzen Sie unsere Info-Abende:
»Unabhängig 
durch heimische Energie
aus Sonne /Pellets«
jeden Dienstag,
um 18.30 Uhr
nur mit telefonischer Voranmeldung
Telefon 0 35 88 / 20 77 86 · www.DundV.de
Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
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Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
2.12.2015
Musikcomedy
Lucy van Kuhl
»Fliegen mit Dir«
Lucy van Kuhl verbindet exzellentes Klavierspiel mit kabarettistischem Gesang und be-
gleitet sich an der lustigen Ukulele ... Preis pro Person: 20,00 EUR
5.12.2015
Orientalischer Tanz
Franka Badura
»Mozarts Magischer Orient«
»Mozarts Magischer Orient« setzt diese Reise fort und verbindet Mozarts Werke mit der
Kraft und Freiheit orientalischer Musik und der Schönheit des orientalischen Tanzes.
Preis pro Person: 20,00 EUR
12.12.2015
Musikcomerett
Hanno Loyda
»Loydas kleine Lachmusik
mit weihnachlicher Note«
Unterm oh Tannebaum gelangen nicht nur vertonte Gedichte, Schüttelreime und Limericks,
sondern auch reichlich Selbsteingemachtes zur Aufführung.
Preis pro Person: 20,00 EUR
16. + 17.12.2015
Kabarett
Die MelanKomiker
»Wir sind Busen-Freunde«
Dass jeder der beiden an etwas völlig anderes denkt, ist allen klar, die die zwei Lied-
Kabarettisten aus Leipzig als »Frauen-Flüsterer« und als Anpreiser ihrer »Alabaster-Kör-
per« erlebt haben. Preis pro Person: 20,00 EUR
18.12.2015
Musikcomedy
Annette Kruhl
»Single-Sex und SIMS-Blockaden«
Das ultimative Programm für alle Singles, Getrennten und verwirrten Multi-Tasking-Paare
dieser Nation trifft zielsicher den Nerv der Zeit. Preis pro Person: 20,00 EUR
20.12.2015
Kabarett
Ensemble Weltkritik
»Ein alter Sack bringt’s noch«
Das Ensemble Weltkritik stellt Weihnachten auf den Prüfstand: Wie kann das Fest opti-
miert werden? Braucht ein Wichtel den Mindestlohn? Wann geht das Fest der Liebe end-
lich an die Börse? Preis pro Person: 20,00 EUR
Alle Veranstaltungen beginnen um 20.00 Uhr. Für Ihr leibliches Wohl ist vor der Veran-
staltung gesorgt. Kartenbestellungen unter 03581 314261. Für alle Veranstaltungen kön-
nen Sie bei uns einen Geschenkgutschein erwerben.
Silvester noch freie Kapazitäten!
Erlebnisgastronomie  Mühlenroman�k
Inhaber:  Ingrid  Dörfer
Neißetalstraße  33,  02828  Görlitz
Tel.  03581  314261,  Fax  03581  315341
E-­‐Mail:  info@kunst-­‐muehle.de
www.KUNST.MUEHLE.DE
KUNSTMÜHLE  LUDWIGSDORF
DEZEMBER  2015
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Do., 17.00 Uhr 
Lesenacht »Von frechen Jungs und lustigen Mädchen« 
für Kinder von 7 bis 11 Jahren
(bitte unbedingt mit Anmeldung)
2. Ferienwoche 19.10. – 23.10.
Mo.– Do., 10.00– 12.00 Uhr 
Selbst gehäkelt ist am Schönsten – Workshop für Häkelanfänger 
Mo.– Do, 10.00– 12.00 Uhr  
Bastelwerkstatt – Herbstbasteleien 
Hilfe beim Lernen
Wenn Ihr Kind Hilfe und Unterstützung bei den Fächern Deutsch und
Mathematik benötigt, dann melden Sie sich bitte im Familienzentrum.
Eine Grundschullehrerin bietet für Kinder der 2. bis 6. Klasse Nachhilfe
an. Termine nach Absprache.
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Familienzentrum des DHB –
Netzwerk Haushalt Niesky e.V. 
02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 205650
VERANSTALTUNGEN FÜR FAMILIEN 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe – eingeladen sind zu diesem
Treffen Väter und Mütter mit ihren Babys und
Kleinkindern, die den Wunsch haben sich mit ande-
ren Eltern auszutauschen und dem Kind die Mög-
lichkeit zu geben, sich in der Gemeinschaft mit an-
deren Kindern zu erproben.  Ein gemeinsames Mit-
tagessen ist möglich. 
VERANSTALTUNGEN FÜR ERWACHSENE (jeweils 19.00 Uhr)
3.11. »Hypnose – Möglichkeiten und Grenzen« –
Vortrag mit Frau Lißner (Heilpraktikerin)
10.11.  Achtung bereits 18.00 Uhr 
Weihnachtsmenü mit und aus dem Thermomix
17.11. , 24.11. und 1.12.2015      
Selbstgestrickt ist am Schönsten – 
Workshop für Strickinteressierte 
Rehasport – Montag 
1. Kurs 10.30– 11.15 Uhr 
2. Kurs 11.30– 12.15 Uhr 
VERANSTALTUNGEN FÜR KINDER
Montag 
14.30 Uhr Leseklub im Hort 
14.30 Uhr Kreatives im Familienzentrum
17.00 Uhr Kochkurs  für Jugendliche 
Dienstag
14.00 Uhr Kreatives im Familienzentrum
Mittwoch
14.00 Uhr Basteln im Hort Niesky
Donnerstag
16.00 Uhr Kochen für kleine Leute
VORSCHAU
In Planung – Kurs Zwergensprache –
auch Schnupperstunden möglich! 
(Infos unter www.babyzeichensprache.com)
Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. 
Elternkurs »Starke Eltern – starke Kinder« 
Soll Eltern Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in Familien gewalt-
frei gelöst werden können, trägt dazu bei, psychischen Belastungen von
Eltern und Kindern entgegenzuwirken. Ziel ist es, die Erziehungsfähig-
keit der Eltern zu stärken, ihnen zu helfen ihre Erziehungsverantwortung
besser wahrzunehmen und die Kommunikation in der Familie zu ver-
bessern – ab 1.10.2015, 9.30 Uhr.
Elternberatung 
Sie machen sich Sorgen um Ihr Kind? Ihr Kind befindet sich in einer
schwierigen Phase. Sie fühlen sich in der momentanen Familiensituation
überfordert, dann besteht die Möglichkeit bei uns eine Elternberatung in
Anspruch zu nehmen. Wir möchten dabei vor allem die elterliche Kom-
petenz stärken und versuchen Sie durch schwierige Lebenssituationen
zu führen. Sprechen Sie uns an!
HERBSTFERIEN FÜR KINDER
1. Ferienwoche 12. – 16.10.
Di. und Mi., 10.00– 13.00 Uhr
Leckeres aus der Herbstküche (bitte unbedingt mit Anmeldung)
Mo.– Mi., 14.00– 16.00 Uhr 
Bastelwerkstatt – Herbstbasteleien 
Informationen aus nah und fern …
Ferienangebote für die Herbstferien
In den Herbstferien noch nichts vor? Dann komm ins
Ferienlager zu uns ins Schullandheim. 
Sicher ist für jeden etwas dabei. In der ersten Ferien-
woche (11. bis 17.10.2015) könnt ihr in Bautzen/
Burk das »Oktoberfest« feiern. Oder ihr kommt
nach Neukirch/Lausitz zu den »Märchenhafte Abenteuer mit Schnee-
wittchen & Co.«. In Halbendorf/Spree findet für die 12- bis 16-Jährigen
eine »Kajakexpedition auf der Spree« statt. 
In der zweiten Ferienwoche (18. bis 24.10.2015) erlebt ihr »Spiel-Spaß-
Action« in Halbendorf/Spree. Alle Informationen zu unseren Ferien-
camps findet ihr auf unserer Internetseite www.schullandheime.de.
Schaut schnell vorbei. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen. 
Weitere Auskünfte:
Schullandheime e.V. des Landkreises Bautzen
Geschäftsstelle & Kinderreisebüro
Schloßstraße 19, 02625 Bautzen, Tel. 03591 22285, Fax 03591 209364
schullandheime@web.de, www.schullandheime.de
Veranstaltung des SMG im Oktober 2015
Freitag, 16.10., 18.00 Uhr, Dom Kultury Zgorzelec, Vortragsreihe
Dr. hab. Małgorzata Ruchniewicz: Die Ansiedlung der polnischen
Bevölkerung in Niederschlesien nach dem Zweiten Weltkrieg
Mit dem Vortrag von Dr. hab. Małgorzata Ruchniewicz setzt das Schle-
sische Museum zu Görlitz seine neue Vortragsreihe über das Kriegsende
1945 und die Nachkriegszeit in unserer Region fort. Die Historikerin von
der Universität Breslau schildert die Veränderungen der nationalen und
demografischen Verhältnisse in den neuen Westgebieten Polens. In der
Bevölkerung, die sich seit dem Kriegsende in Niederschlesien ansiedel-
te, dominierten Polen katholischen Glaubens. Auch Juden, Ukrainer und
Griechen kamen hierher. 
Dieser Vortrag sowie die Veranstaltungen am 5.11. und 4.12. werden in
Kooperation mit dem Miejskie Dom Kultury w Zgorzelcu durchgeführt
und dort stattfinden. Eintritt frei
Herzliche Einladung zur 7. Spielzeug- und 
Faschingsbörse im Kretscham Schönbach
am 7. November 2015 von 9.00 bis 12.00 Uhr
Weitere Infos und Anmeldung ab 21. September 2015 unter 035872
38952 und 03586 789228. Wir freuen uns auf rege Teilnahme und Ihren
Besuch! Das Vorbereitungsteam
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
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Verkauf
von FUTTERMITTEL jeglicher Art und vieles mehr
Kleintierzucht, Mast- und Freilandhaltung 
Montag bis Samstag Verkauf von 9.00 bis 12.00 Uhrund Puten
• 5 frische Hähnchenkeulen nur E 6,00 • frische Flugentenkeulen E / 100g 1,39 nur E / 100g 1,09 
• Wildgulasch E / 100g 1,39 nur E / 100g 1,09 • 3 Stück Wildknacker nur E 2,50
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung und jagdfrischem Wild
erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky Di. u. Do. von 8.00 bis 16.00 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz Di. bis Fr. von 8.00 bis 16.00 Uhr u. Sa. von 8.00 bis 12.00 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg jeden Di. von 14.00 bis 16.00 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser jeden Mi. 7.00 bis 16.00 Uhr an der Schwimmhalle
und jeden Fr. von 7.00 bis 15.00 Uhr am Marktplatz
Weihnachtsgeflügel und Martinsgans
jetzt an unseren Verkaufswagen bestellen!
wie z.B. frische Gänse aus bäuerlicher Freilandhaltung, frische Flugenten,
frische Puten, Grillpute, Haus kanin chen (auch in Teilen), frisches Lamm- und 
Kalbfleisch, das gesamte Geflügelwurstsortiment und jagd frisches Wild aus 1. Hand, 
jetzt das gesamte Wildbret sorti ment: z.B. Rehkeule, Rehrücken, Rehrollbraten, 
Wild schwein keule, Wildgulasch, Wildrollbraten u. a.
Direktvermarktung
Jetzt wieder jeden Dienstag 
Schlachtung vom Hausschwein
Semmel-Leberwürstel, Semmel-Blutwürste, 
Wellfleisch, Hausmacherleberwurst, Hausmacher-
blutwurst, frischer Schweinebraten u. a. m.
Verkauf in Horka, ab Hof, Uhsmannsdorfer Str. 31
Erzeu
gnisse
 vom S
chwei
n in 
Hausm
acher
art!
Geflügelhof
MARIO STEINERT!
Mario Steinert 
Frischgeflügel GmbH
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31
Telefon 035892 54 67  Fax 36151
Funk 0171 3673454
Weißenberger Straße 73 a 
02906 Diehsa · Telefon 035827 78428
Verkauf von Frischgeflügel – Eier – Wild
Donnerstag und Freitag 9.00– 17.00 Uhr
Samstag 8.00– 12.00 Uhr
jeden 
Dienstag 
von 
10.00 bis 
17.00 Uhr
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Damit aus Kunden Freunde werden …
… und im Schadenfall auch bleiben wird Vertrauen und Kompetenz bei uns groß geschrieben.
Mit unserem speziell erarbeiteten Autohaus-Tarif und der ausgezeichneten Werkstatt der Arndt
Automobile GmbH sind Sie in den besten Händen, wenn es um Ihr Fahrzeug geht. 
Im Fall der Fälle ist unser Mitarbeiter vor Ort, kümmert sich um die Schadensaufnahme und Bear-
beitung, während Ihr Fahrzeug fachkompetent repariert wird. Mit dieser Kooperation zwischen
Versicherung und Autohaus gehen wir gemeinsam neue Wege.
Nutzen Sie unsere Aktion »Sekt oder sparen« und sichern Sie sich die unschlagbaren Konditionen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Arndt Automobile GmbH auf der Jänkendorfer Straße 6
oder unserem Büro auf der Horkaer Straße 1 in Niesky, sowie den anderen Niederlassungen der
Generalvertretung Oberlausitz GmbH & Co. KG.
26 Oktober 2015
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Jakobstraße 9 · 02826 Görlitz · Tel. / Fax (0 35 81) 40 24 84
Inh.: Andreas Knothe
• Flächenvorhänge
• Lifestyle-Trends
• Gardinen-Technik in Perfektion 
Ideen, Tipps & Tricks 
für das moderne Fenster
Beratung vor Ort –
geht nicht –
gibt’s nicht!
Herbst-Trümpfe 
für Ihre Fenster!
8.000
Zeitumstellung auf Winterzeit: Sonntag, 25. Oktober 2015
(stellen Sie die Uhren eine Stunde zurück)
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Seit 1833 drucken wir 
für kirchliche Auftraggeber, 
für Agenturen, Betriebe, Verbände, 
öffentliche Einrichtungen 
und gern auch für Sie!
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Besuchen Sie das große Treppenstudio in Ihrer Region!
Montag bis Freitag
9.00 bis 18.00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat
9.00 bis 16.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Treppenbau Jatzke
Neuteichnitzer Straße 36
02625 Bautzen – Teichnitz
Tel. 03591 373333
www.Treppenbau-Jatzke.de
Mo. – Fr.  9.00– 18.00 Uhr · Sa. 9.00– 12.00 Uhr
Sommer’s Raumausstattung GbR, 
Görlitzer Straße 2 02923 Horka
Tel. 035892 3238, Fax 59776
Polstermöbel · Stühle · Tische · Schlafzimmer
Wohnwände · Rattanmöbel · Büromöbel 
Parkettböden · CV-Beläge · Teppichböden · Designböden
Malerarbeiten
